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男女SI]の棄権率と右派への投票率
棄権率 C%) 右派への投票率 C%) 
男性 女性 男性 女性
'53) 13 25 ' '51) 42 53 
'65) 49 61 
'77) 30 31 '81) 44 51 
'81) 10 12 '84) 52 55 
キ'51:議会選挙， '53・投票意向調査， '65:大統領選挙，
'77 :市町村選挙， '81:大統領選挙， '84:欧州議会選挙。
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女性の職業活動と投票方向
|室調官皇 li~芸へ率直産量へ率
?? ???????
有職女性
家庭女性
元・有職女性
(pp・28，29より筆者作成〉
表3 有職者の男女別投票方向
有職女性|
有職男性|
(p. 29より筆者作成〕
表4 同ーの職業カテゴリーにおける男女別投票
方向
性
62 
63 
25 
35 
左派への投票率
女
左派への投票率
性
54 
57 
54 
61 
男
1978年(%)
1978年(%)
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表2
1978年(%)
第2巻4号 28
*投票後調査(数字は%)
〔出典) p・30Tableau lVを転載。なお，図表の出典で，頁数のみを記したものはすべて， イスマノレの著
書からである。
。?????《
?
年令と棄権率
(棄権率)
% 
30 
図1
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(年齢)65以上50-64 34-49 
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18-20 
ネ(a) 1962年の議会選挙
(b) 1978年の議会選挙
(c) 1981年の大統領選挙
(出典) p. 32 Graphique 1を転載。
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(2) 
一党|議会選挙l大統領選挙l-選挙|県会選挙
1978 I 1981 1984 I 1985 
18-24 く%)
極 左 8 6 6 2 
左 派 57 48 28 41 
右 派 29 35 45 55 
エコロジスト 6 11 6 
そ の 他 15 2 
25-34 
極 左 5 6 6 4 
左 派 54 52 35 47 
右 派 38 36 42 47 
エコロジスト 3 6 7 
そ の 他 10 2 
35-49 
極 左 4 3 4 2 
左 派 46 44 30 39 
右 派 47 51 53 58 
エコロジスト 3 2 4 
てザ の 他 9 1 
50-64 
極 左 1 2 2 1 
左 派 45 40 31 34 
右 派 52 56 60 63 
エコロジスト 2 2 2 
そ の 他 5 2 
65以上
極 左 1 2 
左 派 33 36 33 34 
右 派 65 62 61 64 
エコロジスト 1 1 1 
そ の 他 3 2 
年令と投票政党表6
(出典) p. 34 Tab!eau Vを転載。
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社会・職業別カテゴリーと投票 ('84年欧州議会選挙〉
諮ぷ警警|共産|副社会IE時
農業従事者 8 12 2 4 66 8 20 74 
小商業者・職人 4 9 2 4 53 15 13 13 68 
上自級幹部由職員業・ 4 2 18 5 5 48 14 4 24 62 
事中級務管販理売職職・ 10 4 23 5 5 40 10 3 37 50 
労 働 者 20 8 22 2 5 28 9 6 50 37 
無職・退職者 12 2 22 2 3 46 10 3 36 56 
全 体 11 4 21 4 4 41 11 4 36 52 
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(出典) p. 27 Tableau皿の一部を転載.
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労働者の世界への統合度と投票
('78年議会選挙-数字は%)
労働者的 I~ ，，，- (4l-"'， I 属鹿の数|左派 (共産) I 
0 
1 
2 
3 
4， 5 
右
( 8) 
(17) 
(24) 
(34) 
(36) 
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表9
〔出典) p. 39 Tableau VIを一部修正のうえ，転載。
職業 (CS p)，教育水準，投票
('78年議会選挙数字は加
職業と受けた教育 |左派 (共産)1右派|エコロジスト
上級幹部職員
一一高等教育 33 ( 6) 63 4 
一一中等教育 37 ( 9) 58 5 
教 授
一一高等教育 65 (15) 19 16 
一一中等教育 64 (18) 27 9 
中級管理職
中等教育 46 (11) 52 2 
一一商業教育 50 (16) 48 2 
C A P 52 (16) 45 3 
事務職員
一一中等教育 58 (15) 37 5 
一-CAPまたは商業教育 61 (18) 35 4 
一一初等教育 69 (22) 28 3 
労働者
一一 C A P 69 (35) 30 1 
一一初等教育 74 く40) 25 1 
本CAP:r職業適性証Jの略号。後期中等教育のコースのひとつで
ある「短期技術教育コレークュ」で3年間，職業教育を修めたもの
に交付される。
(出典) p. 40 Tableau VlIIを一部修正のうえ転載。
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所得，資産，投票 ('78年議会選挙ー数字は%)
資産要素の数 |左派 右派。 63 (36) 37 
1 49 (23) 51 
月 1500F未満 2 48 (19) 52 
3以上 20 ( 3) 80 
ーーーーーーー----ーー・p・・・---勧齢--ー ・..骨圃幽幽..ー 』ー帽胃.伺闘ー --ー ---ー ーー ーー ーー 明ー帽ー 司E明開ー-- ・ー.“ー ーー ーー ーー 』ー薗ー ーー ，ーー 『同F
全 体 53 (24) 47 。 64 (32) 36 
l 61 (24) 39 
月 1500~4000F 2 49 (18) 51 
語単{別セ
3以上 32 ( 8) 68 
-・ーーーーーー・.圃ーーーーーー・-----・働問岨 曙'・・・・・・・ー ーー ・ー・』ー ーー ーー -ー-ー 四・・"幽』・ー -ー_-- ーーー回』ーーーー』ーーーー--ーー--
全 体 56 (23) 44 
の 。 50 (22) 50 
所得 1 45 (13) 55 
月 4000F以上 2 37 ( 9) 63 
3以上 23 ( 7) 77 
---噂・・ー 岨ー司--曙--・開明司・・・・・ー ・ー・ー -_-----咽『桐'・・・ー ーー ーー -ー-・・・・・助副・・ー ーー ・ー ・・ -ーーーーーーー胃園園田園・回胃睡圃岨_.
全 体 37 (11) 63 
表1
キ所得ランク最下位のグループにおいて資産所有者と非所有者の聞の投票方向の差異が非常に大きくなってい
るのは，前者の中に多数の高齢者と農村居住者(より右派指向〉が含まれ，後者に多くの若年者，事務職・
労働者〔より左派指向〉が含まれているためでもある。
(出典) p. 42 Tableau IXを一部修正のうえ転載。
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1973年と78年で投票
政党を変えた人の割
合(%)
表12
。 ，
????
?
?
? ?
?
ある政党に〈…・・>1
と答えた人々 | 
くたいへん近い〉
〈充分に近い〉
くあまり近くない〉
くたいへん遠い〉
????????、???????????
???????????、??????????
?
〉
?? 。 、「 」??? ???? 。 。???ィ 、?ュ???????????????
??
?、??????????????
??? 」 、??? ?
(p. 47より筆者作成〉
く左一右軸上〉での自己位置付けと投票 (1)('78年議会選挙ー数字は%)
寸?と|共産l極左l社会ヤIUDFI…右|棄権
〈の左自ー己右位置軸付上〉けで
極 左 37 25 9 7 1 19 
左 派 60 7 24 1 1 7 
中 道 10 2 26 3 26 21 1 11 
右 派 1 2 36 52 1 8 
極 右 4 4 50 30 8 4 
「沼沢地J 11 1 24 1 20 15 1 27 
無回答 3 3 13 4 7 9 60 
表13
水MRGを含む.
(出典) p. 48 Tableau Xの一部を転載。
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政党支持者別，宗教実践度
(1952年に公表されたもの〉
支持政党〈船 | 
左 i共産党 I 13 10 77 100 
派 i社会党 33 21 46 100 
中 iR G R I 40 20 40 100 
道 iM R P料 96 2 2 100 
右 iR P Fキ I 76 12 12 100 
派 i独立派 I 85 9 6 100 
①信仰心の篤い人+宗教上の規則をよく守る人
②外面に現れる実践の無い人
③実践の全く無い人
*ゴーリスト政党
*キキリ λ ト教民主主義政史
〈出典) Guy Michela et Michel Simon， Classe， reli. 
gion et comportement politique， Pr. de la 
FNSP et Ed. sociales， 1977， p.373， Tableau 
140を一部修正の上転載.
計③ 
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② ① 
表14
宗教実践と投票
('84年欧州議会選挙ー数字は%)
左派 (共産〕 |右派
定期的実践者 11 ( 1) 79 
不定期的実践者 23 ( 4) 67 
非実践者 40 (12) 48 
無宗教者 70 (30) 18 
表15
*定期的実践者:毎週礼拝に出席する人。
不定期的実践者:月何回かあるいは大きな祭典の時しか教会に
行かない人。
(出典) p. 51 Tableau )Jを転載。
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〈左一右軸上〉での自己位置付けと投票 (2)('78年議会選挙ー数字は%)
寸断共産|極左|社会*[万ロいF[R叫極右l棄権
くの左自己右位軸置付上〉けで
本人一親
ーー，・ーー ・ー----開』ー司開----帽幅--
左派ー左派 67 5 19 1 7 
左派ー右派 46 11 20 3 6 4 1 9 
中道一左派 19 5 32 3 12 11 2 16 
中道中道 9 2 26 2 27 20 2 12 
中道一右派 7 13 5 36 24 2 12 
右派ー左派 20 10 60 10 
右派一中道 3 1 35 52 2 6 
右派ー右派 l 41 48 7 
表16
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図2 1946年5月の国民投票と1974年大統領選挙(第2回投票〉
叫 '46.5の由民投票 「一一一-lf 一一一一一一一一一一一
1 : <(non}>投票が過半
数を超えた県
2 : <(oui}>投票が過半
数を超えた県
(B) '74.5の大統領選挙
(第2回投票〉
1 :ジスカーノレ・テスタ
ンが過半数を獲得し
た県
2 :ミッテランが過半数
を獲得した県
1 
~ 
第2巻4号一-40
(出典) F. Goguel， Chroniques electorales. T.3 Cop. ci t・)p・41の表を転載.
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図3
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宗教実践の地理的分布図4
1→3 :宗教実践の度合，高→低
(出典〉 図3の文献 p.175の図71を転職。
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表17 左派政党への投票の確率
職地業位的 年(35歳令〉 資産 イデオロギー
カー ドノレ
未以 満上
なし
民衆層 なし
民衆層 なし
カー ドノレ 以上 なし
重i量i 
なし
あり
なし
なし
あり
カー ドノレ なし
E ii 教民 衆 員層 以上 なし以上 なし以上 あり
震衆量 妻以 語上 あ り民衆衆 層
民層
カー ドノレ
未以 満上 あ り自ー 営ド業カ ノレ
未以 満上
あり
なし
あな しり
あり
なし
自営業 なし
カ ノレ なし
カー ドノレ あり
カー ドノレ なし
i  あな しりあな しりなし
あな しり教 員カー ドノレ
民カ自自ー営営衆ド業層ノレ
なあ しり
白自 営営業
(注〕 本表での分類は以下の通り。
*自営業=農業従事者，経営者，自由業
教 員=教授，小学校教員
カー ドノレ=上級幹部職員，中級管理職，技術員
民衆層=事務職員，労働者
*資産あり=資産要素， 2個以上
資産なし=資産要素，。またはl1i国
キイデオロギー =({左ー 右軸上》での自己位置付け)
左派=極左，左派，中道左派
右派=中道，中道右派，右派，極右
*宗教実践なし=非実践者，無宗教者
宗教実践あり=定期的実践者，不定期的実践者
(出典) p. 63の表を転載。
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理案践 I 左の派投(政%嚢}〉へ率 共の産投J!率へ
なし 100 42 
なし 99 60 
なし 98 59 
なし 96 38 
なし 95 47 
なし 95 45 
なし 94 24 
なし 93 45 
なし 91 27 
あり 91 38 
なし 90 34 
あな しり 90 59 89 40 
なし 88 25 
なし 87 42 
あ り 87 43 85 23 
なし 82 18 * なし 81 26 
なし 76 29 * あり 46 7 
なし 36 8 
なし 30 5 
なし 28 8 
なし 27 12 
なし 25 6 
なし 23 6 
なし 20 。
なあ しり
15 。
14 。
14 。
なし 14 3 
なし 13 6 
10 1 
9 。
9 。
9 。
8 4 
7 2 
6 。
6 。
5 。
4 。
4 。
。 。
* この2つのカテゴリーのいづれかは
原著作中の誤舗を含むとJ思われるが，
正誤については現在出版社に問い合
わせ中である。
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表18 イデオロギー・宗教と左派政党への投票率
職業的地位 品手(すF3〈45歳メμ〉入 資産 イデオロギー 宗の教有実践無 I 左の投派(票政%率党〉へ
カードノレ 以上 なし 左 派 あり
民衆層 以上 なし 左 派 あり
民衆層 未満 あり 左 ;~ あり
民衆層 以上 あり 左 派 あり
.開園---・._-副._.ー-白ー-ー -ー------・h・聞F・----戸ー--悼.円←世間戸ー戸_.・・-----押-----四』時ーーー-・ー・ F
民衆層 未満 なし 右 派 なし
民衆層 以上 あり 右 派 なし
民衆層 以上 なし 右 派 なし
民衆層 未満 あり 右 i辰 なし
カードノレ 以上 なし 右 i辰 なし
([表17)より筆者作成)
表19 職業的地位・資産の有無と共産党への投票率
職業的地位 年(35歳令〕 資産 イデオロギー 宗の教有実践無
民衆層 未満 なし 左 派 なし
民衆層 以上 なし 左 派 なし
民衆層 以上 なし 左 派 あり
幽ーー-ー'ーーー--ー・-ー--------・ー・副島同開----・・院骨『ー 『ーー--ー・ー 晶ー画圃，ーーー----ーーー ーー ーー
カードル 未満 なし 左 派 なし
カードル 以上 なし 左 派 あり
カード Jj. 以上 なし 左 派 なし
自営業 未満 なし 左 派 なし
自営業 以上 なし 左 派 なし
司蜘.-甲『骨向"ー四坤開ー・ー・田ー---_圃伊国ー-圃値ー・-再ー -ー-・-ー ーー ーー 倒ー骨--・-岨---・・・ー 』ーー -ー--喧ー -ー---
民衆層 以上 あり 左 派 なし
民衆層 未満 あり 左 派 なし
民衆層 以上 あり 左 派 あり
民衆層 未満 あり 左 派 あり
.司伊戸胸骨ー 』ー駒幽駒田--_.圃-ー-----ー戸出園田・ーーー ーー喧-副園圃』白ー -ーー副.砂併骨ー 』ーーーー 』ーーーー ーー ーー -ー ーー -ー.
カード Jj. 未満
自営業 以上
カードル 未満
自営業 以上
自営業 未満
([表17)より筆者作成〉
水キ表17の(注〉と同じ.
あり
あり
あり
あり
あり
左 派 なし
左 派 なし
左 派 なし
左 派 あり
左 派 なし
91 
90 
87 
85 
---_押ー-・ーー回』ー』ー
36 
30 
28 
27 
25 
共投産票党率への
く%)
60 
59 
59 
-ー ・ーーーー-----
42 
38 
38 
24 
45 
--帽嗣制柚骨伊『桐明圃・ー-骨-・
40 
42 
23 
43 
-ー『ー『ー喧ー-ー--ー『ーー
18 * 
26 
29 * 
7 
27 
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右派政党への投票率(%)
資産/宗教 !神的考苦手間|無宗糊 (N)I R-N 
居住家屋を所有 (P) 78 18 60 
居住家屋を非所有 (N) I 68 10 58 
P-N 10 8 
表20
(pp.64-65より筆者作成〉
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表21 INSEEによる〈社会ー職業別カ
テゴリー (CSP)>
('78年の分類〉
類|
農業従事5者Io.農業自営業主
|1.農業労働者
商工業者・職人 121・工業自営業主
22.職人
23.漁業自営業主
26.卸業主
27.小売商業主
大 分 細 目
易量言・上級幹 30.自由職業
32.教授〈文学・科学的専
門職業〉
33.技師
34.上級幹部職員
女性の職業進出一職業別の女性
の比率 (数字は広〉
|l蜘年 I1975年司
自由業 19.4 I 22.2 
教授その他 I45.1 I 47.0 
上級技術者 I 3.5 I 4.4 
上級管理職 I12.8 I 17.1 
小学校教師及び
その他の知的職業
中・下級技術者
中・下級管理職
事務職
販売職*
表22
職業カテゴリー
中級管理職・事
務販売職
41.教育その他知的職業料
42.医療・社会保障サーピ
ス
43.技
44.中
51.事
53.販
術
級管理職
務職
売職
????
者 160・職
61.熟
63.単
65.採
66.船
67.見
68.単
労 働
そ の
練労
能労
鉱労
員・漁
習労
純労
???????
??????
62.4 
11. 2 
34.8 
60.8 
57.7 
63.5 
14.4 
44.9 
63.9 
59.4 
他
??????
??
?????
???
??????
??????
??
(出典〉 西川長夫他『現代フラYス生活情景~ (有
斐閤.1983)第5章(宮島喬担当)153頁・
表5-5を転載固
〔キ=販売職については，毒患『現代フラ
'/;<.の社会構造~ (前掲)66頁より]
*主要カテゴリー のみを示す.
全校教員など.企
(出典〉 喜善星 茂『現代フランスの社会構造~ (前
掲)p. 14表 1・3よれ
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〈?〉 ???、 ?? ? ????????????????????????
???、??「
??????
?
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?
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??
〕 、
〔
??
〕??? ??。
??????
世帯主の社会職業カテゴリー別，宗教実践(1983年{数字は%)
|農業
| 事者
定期的実践者*1 22 12 24 10 7 6 22 
不定期的実践者*1 32 22 18 16 21 13 14 
非実践者*1 41 49 37 47 47 62 52 
他の宗教 1 1 4 2 
無宗教 4 13 19 23 19 16 10 
表23
無職・
定職者労働者
事務
販売職
小商業者上級幹部職中級
・職人 ・自由業 管理職
*=いづれもカトリッ F
(出典) A. et M..T. Lancelot， Annuaire de la France Politique (1984)， Pr. de la FNSP， 
1984. p. 15の表を転載.
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正
51一一『奈良法学会雑誌』第2巻4号 (1990年3月〉
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??? ? 、 ?????????????????????????????????????????? 。
?????、???????????????????????????????????????????????????
??? 。 、 ?
? ? ? ? ?
????、???????
?????? 。 、 っ 、??
? ??
?????????????????????????????????〞????????????????
?? 、 。 っ 、「 」 、 、???、 、 ? っ 。
H 
???????????????????
?????????、?????? 。?
?????、???????????????????、?????????????????「??????」。
?、??????? 。
??? ???????????、????ヶ???????????????????っ??、?????????????
??? ? 。 ? 、 。?????????? 、 「 」 。??? ?? 、
????っ? ?? ? 、 ー 、 。「
?」? 、 、 っ
????
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??????????????????????????。?
?????????、??????
? ?
??????????????????????、?????????????
???。 、 、 、 、 ????っ???????。?????????????????、????っ 、 ? 、? ????????? ????。???、???????????? ??? ? 、 ?「 」??? ? ?
???????、 ?、????????????????????????????っ?????????。??????、
??? 、 ー ー 、 ??? ? ??????? ?????? 。 、「 」 ?、 、 っ??? ? 。?。? 、 」 。??? 、 ?っ?? ? 。??? ? ー ????? ?????????????????? 。??? 、 っ???? 。 っ 、 っ 、??? 。?
?????
?
???????????????????????????。
「?????????」???????????????????????????????????????????????
?」??? 。?????? っ
?????、 ????????????、「? 」 ? ー
??? 。? ? 、
?
?????、「????」?????、????????????????
?????っ 。 。
同???、
??
?、????、???????????「??????????????」「?????」???????、?
?????????????????っ???????????????????????????????????????。
??? ?????????????????、????????????????。??、???、?????????????????????????????????? 、 ????????????? っ ? ? 。???????????????????〉??????????????。?????????????????????
?????????????、???????????????、?????????? 。 ? ??、??????????? 、 ? 。?、? 、 ??????? ???? 。 、 、??? ? 。 、 、??? 、 ?????????? 、??? 。
???????、??????? ? っ 。? 、 ??????????
??っ?????? 。 、 、 ー??? 。? 、 っ 。 っ 、 、 、??? 、 。 っ 、 、??? 。 、 、???っ 。 、 「 」??? 。 、 、 。??? 、 、 、
55一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論
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???????、???????????。????????、???????????
?
????????、????????
???????。????っ????、??????????????????、???????????????、???、???? ? ? ? 。 ??、??????????、???? ? ? ? ? 。 、 ??? 。
? ? ?
?????????????????????、??????????????????。
??? 、 「 」 「 」「 」 、?。? ???? 、??? ? 。
???、???????「????????」??????????、????????????????、????????
??? 。??。??? 、 っ??? 、 。??? ? 。 、 、??? 、 。 っ 、??? 、 、 っ 、??? っ 、??? 。
????????????、? ? ? ? ? 、
??? 。 、 。
??? ? 、 、
??? 。 、 。?????? 、
57一一西ドイツtこおける堕胎罪に関する最近の議論同
???????。????????っ??????????、????っ???????????????????????、???????????? ? 。
????っ??、?????????????????
?
??
?
?
??
??????????????????????
??? ? ? 。 ? ??????? 。 、 ? 、? ????????????????? 、 「 」 「 」 っ??? 、 ?っ?、?? ????????? ??? ???? 「?」? 、 っ 。??? 、 ? ? ?、??? ? 。
??????????????????????????????????? ???????????、???????
??? 。 、 、 」????? 、 。 っ 、??? ? 。
????、? 、 。 、 ?
??? 、 、 ? ??????? 。 、 ? 、??? 。 ?「???????」「????」「?????」?????????????????????、????????????????? ?? ? 、 。
??
????????????????????
???????、??????????? 、 ??
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???????????????????。
???????????、??????????????????。???????????????、??????????
??。 ???????????????、??????。???、???、??????????????? ? 。
???????、?????????????????????????、????????????????。??????
??? ???、 ???????。????????????、??、????????????? 、??? 、 ? 、 ?。??? 、 ???? 。 ????? 。 ? ???? ? ?。?
????っ?????????????????、????????????????????、????????????
??? 。 、 、???。? ? 、?、? 。???
?
????????????????????、????????????????????????????????
??? 。 ??
?
??????????????????????????。
??????、??????????????、? ? 、 っ ?
?。? 、 、 、 、 、?????? 。 っ 、 。
?????????????、 っ 。 「 」 、
?、? 、 。 、 っ?????? ? ? 。??? ? 、 ? っ 。 、「 」
???????????。???、????、????
?
????????????????。???、?????????っ??
???、??????? ? ? ? ?????????。
??????????、??????????????????????????????。?っ?、???????????
??、 、? ??? ???? ???? ?????????????????????????。????? ??? 。??? ? ? 、 、「
???
?〉」??????????っ???。
?っ?、?? ???????????「??
??
?? ?
」???????????????。???、????????
??? 「 ? 」 ? ? 。 、 ??????????? 。 、 、??? 。 ? 、 、 。
??????????? ? ? ??????????。???、??????、?????? ?
??? っ? 。 、?????? 。?
???????、??????????????????????、???、?????????、????、??????
??? 。 、 、 っ ? ? ?????、 、 。 、 、 、??? っ ?? 、 っ??? ?。 、 、 ? 、??? ? 、
? ? ? ?
? ?
?????????????????????
??? 。 、 〉??? 、 。 っ 、 、??? 、 、 ? 。
???????、?????? ???? ? ? 。
59一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論
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??、?????????????。???、????????????ー????????????????、??????????、????????????????????、???「???」?????????????????????。????? ?、 ? っ 。
??????、「?????」、???????????????????。???、??????、???????????
??? 。 、? 、 ? 。????? 、 。 、??? ? ? ?っ ? 、??? ? 。
???????? ?? ?? ? ? ?。
??っ 、 。 、???、? 、??? ? ? 、 、??? 。 っ 、 、 、??? 。
?????????? っ 、 。 、「?????」????????、??、????、??????????????????????????????????
????? 。 、 ょ???????? 、 ? 、 、??? 、 ? 。?、? 、 「???? ?
?
? ?
? ? ?
」、「??」????、???????
??? 。 、「 」 ???????????? ?????? 、???? ? 、???
61一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論伺
??????、???????????????????????????????????????????。?????
???????????????????????????????????、?????????????????????????????、???? 。
????? ? 、 、 ?
??? 。 、???????????????、???????????「??」???????? ? 。???????? ? 、 ? 「????」 「 」 。 、 、??? 、? 、 、「 」??? ? 。 、 「 」「 」 、??? 。
????????、?? っ 。 。 、
??? 。????? 。 。 、 、??? ? 、 。 、??? 「 」
???????? ? ?、 ???????、?? 。?っ?、???????、?????? ? ????
?????? 。 ?? 、 ???????
? ? ? ?
?、????????????????????????????っ??????????。
??、 、? 。
???????? ? ? ? 、
???、? ? 、 。 、 、
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??????????????????????????????????????????。
?っ?、?????????????????????、???????????????????????????????
??? 。????、???????????????????、 ????っ???????????? 。 、 ??????????、???? 。
?????? ? ?、 、 ?
??? 。 ??????、????? 、????? 、 ? 、 ???? 。??? ? 、 、 、 っ??? 。 、 ? 、 っ??? 。 、 、??? 。 っ 、 、 。
???、??????? ? ? ??????????、?????????? ???????????、?
??? 。 ? 、 、? 。
?っ?、? ?????????? 、 ? ? 、 。 、
??? ? 。 、 ? っ??。?? ????、??? 。
???、?? ? ? 。 、 ? 、
??? ? 、? ? 、 、????? 。??? 。 、 ? 。 っ
63一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論同
???????????????????。???、?????????、?????????????????、????????????????????????????。?っ?、???????????????????????? ??、? ? 。
???????、????????????????????????????????????、????????????
??? ? 。 、 ? ? 、 。 ??、???? 、 、??? 、 ? 。 、??? ? 、 。 、??? 。 、 ? 、??? っ 、 ?
?????????、? ? っ っ 。 ?
??? 、 っ ? 。???、??
?
??????????????、?????
??? 、 、??? 。? っ 、 、??? 。 、 、??? 。??? 。
???、「?????」? ? 、 「 」??????。
??? っ 「 」 、?????? 。 、??? 。 、?????????????????? ? ? ???? 、 、 ??????????????????? ??
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??????????????????????????。?っ?、?????????、?????、????????????、???????????????????。??????????、???????????????????????、???? 、 ? ? ? 、??? ? 。 ? ???? ? 。
????????、?????????????????????????????、?????????????、???
??? 。 、 ? 、 、????? 、 っ 。 、 、??? 。
?ー???????、??????????????????????????????、??????????、????
??? ? 。 、 、??????? 。
?????? ? 、 ? ?
??? 「 」 ? 。 、 、 、?????? 、 、 。 、 、??? ? 、??? 。? 、??? 。
???????????????? ? 、? 、 ?
??? 。 、 、????? 。 、???、
N 
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65ー ←西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論同
???????、??????????????????????????????????????。????????、?
?????????????????????????。
?っ?、 ? 、 、 ?
??? 。 、??????????????????????。?????、?????????????????「?????」?????? 、「 」 ? 。
???????? ????????、???????????????????????????????????????
? ? 。
??? 、 っ
??? 。? ? 、 。
??? 、 ? 。
??? ?
?
??????「????????」??????、??????????、????????、???
??????? ? 、 、 っ ??????????????????? 。 、?? 、 、 ?「??????」、??????????????????????????、???、??????????っ?????っ???? 。? ? 、 ? 、?。??、「 」 ? 、 。??????????? 、
?、? ? ?? ?っ 。
??? 、
??? ? 。 、 、 、 っ??????? ? 。
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??、?????????????????????。????????????????????????????。
????????????????、????????????????????????????????????????
??? ? 。 、 ???????????、????????????????????、???????????? っ ? 。 、??? 。????????????? ?、 、??? ?、 っ ? 、 。
?っ?、「??? 」 ? 。 、 ?
??? 。 、??????、 ? ? 。 、??? 、 っ 。???
????????? ?? ??????? ? 。 ???????? ?
??? 。 、 。 、????、 。?、? 。
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